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KUBANG KERIAN, KELANTAN, 26 Mei 2015 – Masyarakat hari ini terlalu obses terhadap makanan
tambahan atau suplemen tanpa mengetahui fungsi sebenar untuk tubuh badan kerana ia boleh
juga memberi kesan buruk jika tidak berhati-hati.
Hal ini dinyatakan oleh Timbalan Dekan Penyelidikan, Pusat Pengajian Sains Kesihatan (PPSK)
USM Profesor Madya Dr Wan Rosli Wan Ishak ketika merasmikan Program Minggu Pemakanan
PPSK 2015 di sini hari ini.
Menurut Wan Rosli, suplemen merupakan makanan tambahan yang selalu disalah ertikan
sebagai makanan gantian kepada pemakanan seharian sebagaimana tanggapan individu selama
ini dalam bentuk minuman, pil, kapsul, tablet atau makanan dan ia juga boleh wujud dalam
bentuk vitamin, mineral, herbal, tumbuhan lain atau komponen makanan yang diambil setiap
hari.
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“Badan kita sememangnya memerlukan vitamin dan mineral sebagai tambahan untuk
memastikan ia bergerak aktif seperti Vitamin E, Asid Amino, Zink dan Vitamin C kerana bagus
untuk kulit namun  setiap orang perlu mengetahui tentang kepentingan suplemen terhadap
penyakit yang dihidapi dan perlu sedar  bahawa makanan tambahan tidak akan menyembuhkan
sesuatu penyakit,  namun boleh membantu mengekalkan kesihatan dan ebelum mengambil
suplemen, seseorang itu perlu mendapatkan khidmat nasihat doktor yang bertauliah atau pakar
pemakanan mengenai suplemen yang ingin diambilnya,” kata Wan Rosli.
Jelasnya lagi, kandungan nutrisi daripada makanan tambahan merupakan nutrien surih yang
diperlukan dan dapat memberi peranan penting kepada badan dan  pengambilan makanan
kesihatan secara berlebihan akan menyebabkan kerosakan organ dalaman yang penting seperti
otak, buah pinggang dan hati kerana bahan kimia yang terdapat dalam makanan kesihatan
tersebut akan larut dalam darah.
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Sementara itu, Pengarah Program Minggu Pemakanan PPSK, Noor Fadzlina Hamid pula berkata,
program ini merupakan komitmen daripada staf dan pelajar untuk berkongsi pengetahuan
berkaitan pendidikan pemakanan dengan komuniti dibidang pemakanan dan dietetik.
Program yang diadakan selama 5 hari ini mensasarkan penglibatan dari seluruh warga kampus
dengan pelbagai acara antaranya, bual bicara, tayangan filem ‘Windows Of The World 5.0’,
pameran, kuiz dan senamrobik dalam usaha mendidik komuniti dalam bidang pemakanan.
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